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This survey clarifies that the actual situation in traditional courtyards at the time of the evacuation for Gorkha 
Earthquake in Patan, World Heritage Site, Kathmandu. For understanding how the local community used their 
courtyards at the time of main shock and after shock, the change in utilization of spaces and traditional elements, the 
activities by local residents, and the problems of the evacuate life in the courtyards were reviled by the research with 
individual interviews and group interview. 
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(2)避難した場所	
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(5)住民により挙げられた問題点	
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